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ABSTRAKSI 
Dalam perusahaan manufak'1ur ada kalanya dalam proses produksinya secara 
langsung akan dihasilkan produk lain selain produk yang m~njadi tujuan utam~~y~. 
Berbagaijenis yang dihasilkan ini bam terpisah satu sarna lam setelah melewatl tltlk 
tertentu dalam proses produksi. Produk-produk yang dihasilkan tersebut akan 
digolongkan menjadi produk utama dan produk sampingan berdasarkan keputusan 
manajemen dimana faktor yang sering menjadi pertimbangan adalah nilaj jual relatif 
setiap prod uk. Dalam proses produKsi yang demikian akan timbul biaya bersama 
yaitu biaya yang timbul karena penggunaan fasilitas yang sarna dalam proses 
produksi. Menurut PSAK, bila teIjadi proses produksi bersama maka untuk 
menentukan nilai persediaan, biaya bersama yang terjadi' harus dialokasikan dengan 
metode-metode yang ada yaitu : metode nitat jual relatif:, metode biaya per unit rata­
rata, metode rata-rata tertimbang.. dan metode constant gross-margin percentage 
NRV. Untuk produk sampingan, karen a nilainya seringkali relatif keeil maka boleh 
tidak menga}okasikan biaya bersama ini ke produk sampingan, namun demikian 
produk sampingan harns dilakukan penilaian dan pencatatan dengan menggunakan 
metode--metode yang ada yaitu : metode pengakuan pendapatan kotor, metode 
pengakuan pendapatan bersih; metode nilai pasar dan metode nilai pengganti. 
PG Meritjan di Kediri merupakan salah satu perusabaan yang dalam proses 
produksinya secara langsung dihasilkan produk utama dan produk sampingan. Produk 
utama yang dihasilkan adalah gula dan tetes. sedangkan produk sampingan yang 
dihasilkan adalah ampas dan blotong. Selama ini perusahaan belum mengadakan 
alokasi biaya bersama gula dan tetes karena nilai persediaan guta dan tetes dihitung 
berdasarkan nilai jual dan nilai penggantian yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Sedangkan untuk produk ampas se]ama ini perusahaan mengakuinya sebagai 
pendapatan lain-lain dan biaya untuk ampas sebagai biaya 1ain-lain. Untuk blotong, 
karena belum dimanfaatkan oleb perusahaan maka dianggap limbah. Selain itu 
se1ama ini perusahaan mengakui penjualan pada saat produk telah. selesai diproduksi 
bukan pada saat penjualan terealisasi karena menganggap semua produk yang 
dihasilkan pasti akan teJjua1. 
Agar penyajian laporan keuangan PG Merit jan sesuai PSAK maka biaya 
bersama harus dialokasikan ke produk bersama. dan setelah melakukan perhitungan 
maka metode yang paling tepat adalab dengan metode nilai jual relatif. Untuk produk 
sampingan,. penilaian selama akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang 
berlebihan. Untuk mengatasi ini maka dipakai metode pendapatan bersih dengan 
mengaJrui penjualan sebagai pengurang biaya produk utama. Dengan diterapkannya 
perlakuan akuntansi terbadap produk utama dan produk sampingan serta pengakuan 
pendapatan yang tepat maka hal itu akan mempengaruhi terhadap nilai persediaan, 
selanjutnya akan mempengaruhi pula terhadap penyajian laporan keuangan. 
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